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student at Pontifical Catholic University of Paraná
(Brazil); Sara Petroccia, PhD, Research Fellow, 
Gabriele d’Annunzio University, Chieti- Pescara 
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